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B aprendizaje obligatorio para los trabajadores
con menos de veinte años
Ord«n de 23-9 39)
La faifa de formación profesión»], base necesaria para que el trabajador
ejerza áu «ctivldad con el debido rendimiento económico y prestigio personal, |
es grave doño legado por la política eojcial de los tiempos pasados, dificul¬
tando la colocación obr«ra con nn?i dísproporcionadK cifra de peonaje no es-
pccializsdo. y la buena ordenación de las industrias, carentes muchas veces
de írsbajadoiües de oficio.
Para remediarlo, se limita ahora la inscripción, como obreros en paro, a
cuantos por sn edad o situación están obligados a atender sin demora obiiga-
cionea familiares, coincidiendo por la primera de estas circunstancias le nor¬
mal falta de aptitud para someísrse a un aprendizaje, coaalguiéndose sdemáa,
an mávS rápida ocupación al no tener disputado su puesto de trabajo por quie¬
nes, en plena juventud y sin cargas femliiares que les acucien, deben sentir
al estímulo de la mayor capaelfaclèn profesional, que por «ata disposición se
facilita, obligendo a que^fodns las empresas tengan en sua plantillas una pro- I
porción mínima de «prendices. |Bn su virtud, este Minlsierio, previo conocimiento dei Consejo de Minis- !
tros, ha acordado disponer: |
Primero,—A partir de la publicación de la presente Orden las Oficines y 1
Pegistros de colocación obrero procederán a dar de baja como inscritos en jlas mismas a todo» los írabsjàdorea de nmbos sexos, menores de velntí, años, \
que no posean un título d« capadtscióií profeaiona! expedido por las Bscue- |las de Trsbajo, Eí5Cii«las de Arfes y Oficios establecidas por el Bstado, Pro- ^vincia o Municipio; Escuelas o Talleras profesionales de carácter privado ex- |presahiente autorizadas para ello, y Bscuslas de! Hoger, dependientes de la n
Organizeción Femenina de F. E T. y de las J. O. N. 3. A falta de estos títulos
profesionales, procederá la inscripción de los-que prcs'eníen certificado de jcapacidad como Ayudante de Oficial, expedido previo aprendizaje, sn las con¬
diciones que más sdelante se señalen, por una empress o patrono de recono- .
cida solvencia o cuya personalidad acrsdííe la Organización sindical, Corpo¬
raciones o Centros Industriales competentes, a juicio de la Oficina de Co¬
locación.
Se exceptúan los trabajadores que, no obstante ssr menores de veinte
años, demuestren su cualidad de ex- combatientes tfel Ejército Nacional «n la
pasada goerr®, o que, sin esto condición ocupen el lugar de! cabeza se fami¬
lia por falta d®l pad'e y de no existir otros varonas en slla en condiciones de
trabajar.
Segundo, — Los individuos excluidos de loa censos de colocación, eii
virlud de lo señalado rn apartado anterior, quedarán • ínserltos co¬
mo aprendices en aquella rama o especialidad profesldjnal que voluntariameníe feñalen, y solamente podrán ser'colocados en fâsnâs de peonaje, cuando
flo existen en la localidad trabajadores en paro de mayor edad o mejor de¬
recho.
Tercero.—Todas las industrias y centros de írabsjo csferán obligados adar ocapación en conceplo de aprendizes a un mínimo equivalente al cinco
por ciento de su plantilla normal. Cuando el número de trabajadores sea In¬
ferior a veinte, la propoición señalada se establecerá en relación con los jor¬
nales abonados en el transcurso normal de un año, quedando, por consi-
guicnte, el patrono o empresa obligados a colocar un aprendiz en cada oficio
o prcfeefón, tantos días del año cuantos resulten de aplicar el referido por¬
centaje a los jornales que normalmente abone, en cada especialidad, dentrode.sn Industria, taller o centro de trabajo.
Se exceptúan de esta obligación aquellos patronos que al aplicar las nor¬
mas anteriores no puedan mantener un aprendiz por período mayor de doa
meses en el año.
En la ngrlculínra, tratándose de trabajos temporales en^os que no pue¬den aplicarse estas normas, existirá la obligación de colocar un aprendiz porcada di«z obreros ocupados en faenes que requieran una especiallzación.
Guerto.—El período de aprendizeje tendrá, como mínimo, un s.ño de du-
,ración, salvo lo expresamente dctermlncdo por reglamenfos o norme» de tra¬
bajo, realizándose en uno o varios períodoo y pudlenco rebsf jarse a seis me¬
ses, por acuerdo de le Inspección próvincisl de Trebejo, cuando se efectúe en
iquellos falierfiffi o industrias doride el aprendiz no puedœ estar colocado inin-
terrumpídamsEíe todo el tiempo y se considere suficiente este plazo más cor¬lo pars una normal capacitación como ayudante en «I oficio.
Para lograr una normal aptitud en los írabsjos especiales de la sgrlcuilu-
!•«, se estimará preciso la práctica durante dos años del aprendjz«j» en la tem¬
porada de duración d« una faena.
Quinto.—Los apreitdlces no podrán ser dedicados permanentemente en108 centros de trabajo donde sean colocados a faenas que desvirtuen la fina¬lidad de sn enseñénza profesional y su retribución s falta de norma fijada enlos reglamentos, se señelará por los Delegodos de Trabajo, ¡'en relación con«1 rendimiento que pueda proporcionar el pprendlz y salario que rija en laprofesión de que se trate.
Sexto.—Le» Cámaras agrícolas u organismos sindicales cuidarán de or-
Sianizar en aquellas zonas o comarcas más apropiadas cursos prácticos de
«apeclal'zéclón profesional de acuerdo con los cultivos predominantes en lo
J'Kglón, recabando de los Servicios Agronómicos se encarguen de la direc¬ción técnica de los mismos.
Séptimo.—El incumplimiento de eetas disposiciones será sancionado por
a ermita románica
de San Martín de Mata
No podía que




de San Mattin de
Mata, que desde el
siglo ÍX viene pet-
petuando en nues
tía ciudad el cuito
al Santo Obispo de
Tours; Capilla que
ya en ia invasión
saitacena de Al-
mamut, sirvió de
tefugio a los ctis-
tianos de Alarona,




Entendiéndolo así ¡a Adminisítación de la Capilla, ptocede actualmen¬
te a su tesiautación en lo más indispensable pata devolvet e¡ Culto en la
misma, acto que será realizado. Dios mediante, el próximo domingo, día
12, siguiente a laTestívidad del Santo, a las diez de-la mañana. A estos
actos invitamos a ios mataroneses amantes de nuestras tradiciones cristia¬
nas y a los excursionistas que tanto hjan querido siempre esta Capilla de
San Martín de Mata.
No contando esta Administración con recursos económicos para la
obra emprendida, ¡lama a ¡a generosidad de los maiaroneses ¡a ayuden con
sus donativos, ios cuales podrán verifícat en la Administración de ¡a Hoja
Oficial de F E.T. y de las LO N S, donde queda abierta una subscripción
a este fin. .
; Este número ha sido sometido a la previa censura
Normas para la' provi° | Consejo de Ministros
sién de vacantes en l^s
corporaciones locales
Lss pif-zas servidas interi¬
namente se considerarán
vacantes
Madrid, 9,—El «Boletín Oficial del
Estado» publica boy una orden sobre
provisión de plazas vacantes en las
corpofáclones lóceles. '
En su parte dispositiva indica la
necesidad de terminar con el régimen
de Interinidad en la provisión de va¬
cantes en las plantillas de fcncionïs-
ríos, empleados y dependientes de la
Administración local, asi como el de
dar cumplimiento a lús preceptos de
la ley de 25 ds agosto de 1939, rega
ladorea de los derechos que asisten
a los muliladoa, ex combatiente», ex-
cautivos y personas de las familias
de las víctimas de la guerra, en cuan
to a destinos adscritos a servicios
públicos.
Se dispone que en las coporacio
nes locaies formen lamediaíameníe
las pianíillts de sus empleados, y,
una vez aprobadas éstas, se declara
rán vacantes les plazas de las cate
-gorias inferiores que reetlraeníe lo es
tuvieran el 18 de julio de 1936 más
las producidas desde esta fecha bes
te,en le que se acuerde su provisión
definitiva. Las plazas servidas interi
ntmenfe se considerarán vacantes a
todos sus efectos. Las plazas de au-
.Supresión del
«Día sin postre»
Madrid, 9.—En el Consejo
de Ministros celebrado hoy,
en la Dirección General de
Prensa, se ha aprobado entre
otros, el siguiente decreto:
Gobernación. Decreto des¬
gravando algunos conceptos
de tribulación del arbitiio pa¬
ra subsidio a! ex combatiente
y. suprimiendo el «Día sin
posí^€>^
xlilares serán cubiertas por oposi¬
ción entre españoles. mayores de 18
años aptos para el servicio y afectos
ai QiorioBO Movimíento. Lss vacen
tes de empleados administrativos se¬
rán cubiKtTas también por oposición
entre míiyores de 21 años. Los nom
bramientos dé empleados subalternos
se bisrán por congwrso, y tos de em
picado» técnicos según ecucrdo de la
Corporación tomado con antsriori-
dad al 18 de julio.
La orden mencionada fija e! núme
ro de piezas que han de reservarse a
«x combatientes, mutilados y ex cau¬
tivos, de acuerdo con 1» ley de 25 de
agosto último, que señala un orden
de preferencia entre los concursen-
íes.
ios Delegados de Trabajo, a propuesta de la Inspección, con multa que podrá
oscilar de veinticinco a dosdcstías cincuenta pesetas por cada caso y según
la importancia o situación económica del patrono. La felta de veracidad en
los certificados de aptitud se penará siempre con ei máximo de la multa se
ñaleda.
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Anuncios Oficiales
Jefatura local de F. E. T. y de las }. O. N. S.
A LOS FAMILIARES DE LOS CAIDOS
Al objeto de eetablecer de una manera definitiva le relación de cuantos
pueden considerarse Caídos poi Dios y por España, se convoca a los fami¬
liares d« la r lación adjunta y de cuantos poi omisión o ignorancia ño están
en ella consignados, a que se personen en la Secretaría de esta Jefatura local,
con cuantos datos y comprobantes estimen oportunos para justificar y deter¬
minar la condición de tan sublime calificativo. El horario para atender este
asunto será los lunes, miércbles y viernes, de 7'30 a 9 noche.
Emilio Argés Guardiola, Ricardo Solsona Tr«vé, Antonio Lladó Qenl-
sans, Juan Manté Rovira, Qinés Marfá Mercader, Emilio Pineda Quaiba, Isi¬
dro Riera Rigola, Segismundo Castellà Aiecuart, Salvador Cunf Pera, Miguel
Colomer Voiarí, Rdo. Ramón F'urnell Pbro., Rdo. Dr. José Samsó Elias Pbro.,
Miguel Carbó Glmpera, Àntonio Clavell Coll, Joaquin Clavell Coll, Carlos
Clavell Coil, Rogelio Lázaro, Ju«n Pons Montanari, Migue! Spá Tuñi, José
Simón ibern, Pedro Centellas Bailada, Jeime Font Bigay, Joaquin Castany
Trias, Antonio Marti, Antonio Agustí Marfá, Juan Clavell Coll, Juan Crúzate
Espiell, José M ® Pratdepadu» Gissau, Mfinuel Corredor Cardoner, Ramón
Guilá Ximsnes, iaime Jané, Julio Dufoo Borrego, Luis Caubct Rubio, Fran
cisco Alvarez Buylla Pérez, José Rivera Cebrlán, José Riyera Cebrián, Luis
Rodríguez Almeide, J. V ledecabo, Abundio Aysst»rán Domezán, R. P. Maree
lino Forcada Blanch Sch. P., Hno. Gregorio González Hernández Sch. P.,
P. Ignacio Guilá Xímenes O. S. B,, Rdo. Di. Luis Miquel Picó Pbro. Rdo. Joa¬
quín Masuéí Subirá Pbro.. Rdo. Segismundo Palacios Palacios Pbro., R. Pa
dre Antonio Pcreta Mas Sch. R., R. P. Miguel Soy Pladevega Sh. P., R. P«
dre Juan Vallverdú Falgueres Sh. P., R. P. Rafael Soleras Culla O.-M. C.,
Rdo. José Mompió Riere, Pbro , Daniel Alíabeila Gracia, José Blanch Roca,
Carlos Brengarel Pujol, Pablo Ciordia Hernández, Guadalupe de la Fuente
López, José Herrero de la Cruz, José C^ Márquez, Gerónimo Mescguer Rive¬
ra, Juan Pelforí Planeii, Florencio Redondo Infausti, Nestor Vivar Valvidleso.
Por Dios por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 10 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—/e/e Loca!.
AVISO
La Sección Femenino de F. B. T. y de las J. O. N. S. pone en conocí
miento de las camarades M.° Teresa Bertrán Safont, Mercedes Vilaró, y Ma¬
ría Viñals Mora, que pueden pasar a recoger su correspondiente carnet, en
las oficinas de la Delegación.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.




Terminada la Matricula industrial de esta ciudad para surtir sus efectos
«n ei próximo año de 1940 y Padrón de comerciantes individuales anejo al
mismo, se hallarán de manifiesto al público en la Sección de Hacienda de
esta Secretaría municipal durante el plazo de ocho días, a ios efectos de re¬
clamación.




De conformidad con ia Lej^dc Subsidios Familiares de la Agricultura, de
de 1.° de septiembre pasado, debe procedersc a ia confección del Censo Ge¬
neral de los trabajadores agrícolas y pecuarios de este término municipal,
por lo que se advierte a todos los que,-bien trebejen por cuenta propia o aje¬
na que no tengan asalariados permanentes, ia obligación de efectuar su ins¬
cripción en el referido Censo, io que podrán hacerlo durante las horas de
oficinas en ia Secretaria municipal hasta el día 20 del corriente.
La Junta encarece el cumplimiento de tai disposición ya que el no ofec-
tuarlo quedarían unos excluidos da los beneficios que otorga ia mencionada
Ley. incurriendo los demás en las sanciones establecidas.
Lo que se hace público para general conocimiento de los sfectados.'




Mañana se pondrá a ia venta patatas a razóa de 500 gramos por familiar
al precio de 0'65 ptas. kilo, a presentación de ios carnets de racionamiento
que serán debidamente señalados por ios expendedores.
Metaró., 10 Noviembre de 1939. Año de la Victoria.-El Alcalde,/. Brufau.
DEPORTES
Futbol
BN ARENYS DE MUNT
Mañana por la larde, ei primer
equipo del C. D. Mataró se írasladc-
rá a la villa de Arenys d« Munt, ai
objeto de celebrar un encuentro con
el titular de dicha pobiación, en ei
qiie se pondrá 'en litigio ana Copa,
con motivo de celebrar la Fiesta Ma¬
yor en honor de San MarlÍJi.
Oportunamente daremos cuenta
del resultado de este p^írtido.
Di*. «I. Ooll Boada
Médico especialista de[ Hospital Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
Lues
NURehs
Viiniu I." I 1 niSiBi VISITA DIARIA MirluJmesSábido 6 a.B tarde
Dr. J. R o u r e M a n é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.0 - TELÉFONO 171 - MATARÓ















Ultimo lèeiíal de José González
Marín, con ^Andalucía* y <Poe¬
mas del Impelió*, en ei Teatio
Baicelona de ¡a capital
«Español del principio hasta el fin»,
dice Pemán en ese verso jugoso y
alegre que define ai eminente recita¬
dor. Y así es, porque González Ma¬
rín, sin olvidar su calidsd de artista
de elevada cumbre — ámbito interna¬
cional—ae enorgullece»de su condl-
dión de español y canta en poeta,
con ardorosa vlbreción de patriota.
En los romances de Andalucía es la
luz >^el color; le orgía de sol y músi¬
ca alegre, como un cuadro Impreslo-
niste; pero, en íos poemes dellmpe-
rlo es le razs qu« vibra y el espíritu
hecho verbo y el indómito valor tra¬
ducido en fuego vivo que estremece y
emociona y contagia.
Bi doble-triunfo de anoche, ante un
público ingente y fervoroso pendien¬
te de ia voz y del gesto del incompa-
blc artista, tuvo dos calidades da
hondo y alto valor significativo. Gon¬
zález Marín hizo arte—necesidad del
espíritu-pero hizo más P.itria—ne¬
cesidad imperiosa del cuerpo y el al¬
ma que precisan de ia vibración ten¬
s' y permanente para mantener des¬
pierta la sensibilidad aletargada.
Esas interrupciones de cálidos
N O TIC! AS
UN BUEN PAlARO.-Por la Qu„.
dia Civil de Mataró ha sido detenido
Salvador Arnau Salas, de 39 eños de
edad, casado, veflUno y con domicilio
en Mataró, calle de San Benito, 26
por ideas morxiatas.
Se le acusa de perlener a la U.Q.T
desde antes de! Movimiento. Salió ij
poco tiempo de haber esíallado, vo¬
luntario para Madrid Por méritos fué
ascendido a sargento del Batallón
Disciplinario n.° 10, en el cual trataba
a los fascistas brutalmente. Además
en la retirada de Cataluña, arrojó i
un soldado ai río que por estar heri¬
do ne negaba a seguir adelante, oca¬
sionándole la muerte.
Ha sido puesto a disposición del
Sr. Juez Militar de la Plaza, y hi in¬
gresado en Ib cárcel.
1P18AL
—iQué lindas figuritas! ¿Os acor¬
dáis? ...Era en ia Cartuja de Sevilla;
las figuritas y nacimientos pará bele¬
nes. Dentro de pocos días podremos
de nuevo admirarlas en sus escapa¬
rates.
Pl^MÀLLI
piopoiciona éxito y distinción
aplausos ai cantar las glorias del
Caudillo, calibran ia densidad del en¬
tusiasmo y el sentimiento de ia mass,
y el ilustre recitador, a través de sa -
arte maravilloso supo bucear en et
corazón dei auditorio y producirla
fuerza expresiva del íntimo palpitar.
BI programa, selecto y variado,
fué seguido con un interés creciente
y anhelante, para captar eii lo pro*
fundo el estilo, la gracia, la armonía,
la belleza de las versiones de Gonzá¬
lez Marín, Machado, Viilalón, Salva¬
dor Rueda, Góagora, Duyos, Foxá,
Pemán, el vibrante Rafael de Leóá,
Ochaiia, Miqueierena, Carlos de Lu¬
na, todos fueron interpretados por el
cfaraón de ios decires» con tono, ca¬
lor y matices que tienen principio y
fin en este único y sublime artista.
La presencia de Pastora-imperio y
don Enrique Borràs, advertida por
González Marín, Indujo al público i
tributar a «^sfos artistas una prolon*
gada ovación. El teatro brillantísimo.
JOSE MARTIN
« * 4t
Se anuncia para ei próximo martes
día 14 m selecto RECITAL DE ARTE
PATRIÓTiCG a cargo del genial c
ilustre rapsoda José González Marín
en el TEATRO CLAVÉ, y paíronlna-
do por las AutoiidadesJMilitat y d"
vil yJeraiquías de!Movimiento. Di'
cho acto por ia calidad del protago¬
nista y del tema promete ser un ver¬





Dorado, 6 ptas. : Blanco, 7 pías, blla-
«MILICIA, ES EL PUEBLO
ORGANIZADO, DISCIPÜ'
NADO Y EN APMAS»
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Wi SITUACION INTERNACI0NALflLALC3\NCEDeL LECTOR
(Información del día tacUltada por la Agencia Efe, en conferencias ^lefônlcas) "
El Premio Nobel de Química
ESTOCOLMO, 10. — El Premio
ííobel de Química de 1939, ha oído
partido por mitad, concedlénd'oae al
profesor Eutenand de ia Universidad
de Berlín y el profesor Ruzicka, de ia
Escuela superior Politécnica de Zu¬
rich.
Ei Premio de Química correspoñ-
diente ai pssado año, que habla sido
retenido, ha sido conferido ai profe¬
sor KUhn de la Universidad de Hei¬
delberg.—Efe.
Holanda dispuesta a todo
LONDRES, 10. — La Agencia Ren¬
ter recibe informes de La Haya anun¬
ciando la reunión del Gobierno ho¬
landés, presidido por el primer mi¬
nistro Sr, Jonkheer de Gcer. Se sabe
que el Gobierno ha tomado medidas
para estar dispuesto a roda ciase de
eventualidad.—Efe. |
Suspensión de permisos |
LA HAYA, 10. — Considerando ei |
Gobierno que es pr«fciso cqnservar |
toda ia potencia ai Ejército, ha toma- \
do el acuerdo de suspender toda c a- !
se de permisos ueriódlcos, como ha
venido haciéndose.—Efe. i
La linea aérea |
franco-lusitana I
f
LISBOA, 10—La misión aeronáu- |
tica francesa, llegada hoy o esta ca- |
pital, viene con el fia de estudiar con |
juntamente con ei Gobierno luso el I
establecimiento de une línea aérea f
Francia Portugal.—Efe, ^
Reserva en la prensa f
francesa "\
PARIS, 10.— La prensa continua |
.ocupándose del atentado de Munich, f
íhaciendo cábelas e hipótesis. Sin em- ;
bergo, en general, ios comentaristas |
se manifiestan reservados y escépti- .
COS. I
i
EN ACECHO DEL MUNDO
Después de Muuich
Aunque haya quien alaídeando de una excesiva suspicacia aítibuya el
alentado de Munich a tenebrosos y maliciosos áitifíugios, lo mismo la gta-
vedad que la providencial lenidad del suceso, no escapan a la considera¬
ción más supeifícial de los acontecimientos iníernacionafes. Hasta el mo¬
mento no han podido descriminaise ios elementos que han piepaiado el
cfimina! y lepugnante atentado cuyo solo fiacaso ha costado ¡a vida a va¬
rias peisonas sin confai más de medio centenal de heiidos. Peí o, milando
¡as actitudes que han piecedtdo el atentado, y la forma extraoidinailamen¬
te aseguiada en que se planteó a pesar de la forma milagrosa de su inefí-
cacia, hay tazones pata sóspeehai que la tentativa es el piimer paso hacia
la instauiación de una gueira totalitat ia. Yá en ese plan, que hasta ahoia
vienen a confítmar ¡as reiteiadas deciaiaciones belicistas de iOfi fiahfax,
Chuichül, Chambeiiain, y seguiamenre Daladiei, los cuales no sabemos
poi qué señalan 'tas pocas piobabilidades de paz> que ofrece la mediación
de ios sobeianos de Holanda y Bélgica, ningún elemento pacifícadot cabe
ya espeiai, máxime, cuando ¡os estadistas pueden entieteneise en fííigra-
nas estadísticas sobre las ventajas que piopoiciona a los aliados la Inacti¬
vidad en ¡os fientes, la supiesión del embargo de aimas, etc. Ei mundo se
lamenta de esta violencia instaurada en Munich; no sabemos, sin embaigo,
si es por lo piopiamente repugnante del acto, o poi temoi a que establezca
él ia iinca de conducta futuia
HAZ
¡Precaución en Vilna
VILNA, 10,—Las autoridades iiíaá-
nas ban tomado toda ciase de precau¬
ciones para evitar ia comisión de po
sibies disturbios, con motivo del pró¬
ximo aniversario de la independencia
polaca.—Efe.
Sabotaje
ViLNA, 10.—Ha esíaliado un vio¬
lento incendio en ei parque militar de
esta ciudad.—Efe.
Todavía los judíos
KAUNAS, 10,—La investigación ju¬
dicial efectuada estos días parece de
mostrar que ei incendio que destruyó
ia propiedad de un ex presidente dei
Consejo en Viina fué intencionado y
be sido obra de elementos judíos,—
Efe. •
Normalidad en Italia
ROMA, 10.—La vida en Roma y en ;
las demás principales ciudades Italia- ;
nas vuelve a ser totaimente normal. )
Las restricciones decididas durante |
ios primerps días de septiembre han ■
sido levantadas poco a poco. ;
En efecto, entre otros eapecfos de
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho {de 9 a 12)
San Honorato, núm. 1,
BARCELONA
Domicilio particular {de 7 a 9)
CBlleiReai,';323
MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de ' propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
lï normalización de la vida pública fi
gura la normalización en ia actua-
clóp de los «danzings», cafés y res¬
taurants, que actúan como en tiempos
normales desde ei domingo último,
antorizándoaeies para cerrar a ia una
de la madrugada, como antes.—Efe.
Indignación en Italia
por el atentado a Hitler
MILAN, 10,— Ei cCorriere delta
Sera* pone ds relieve la indignación
que ha producido en ia población ita¬
liana ei atentado de Munich.
Bi periódico proclama Is sol'dari-
dad de ¡as masas italianas con ei pue¬
blo alemán, y se felicita de que ei
Führer, amigo sincero del Duce y de
Italia, continué siendo jefe de-ia Nue¬
va Alemania.—Efe.
Comunicado francés ¡
PARIS, 10.—Comunicado de gue- |
rra correspondiente n la mañsna de \
hoy: I
«Actividad de ios elementos de con- f




WASHINGTON, 10,—Bi secretRrio !
de Estado, Sr. Cordeli Huit, ha de¬
clarado a los periodistas que espera
ei inform» oficial antes de transmitir
ai cancilier Hitler su felicitación por
haber escapádo a la explosión de
Munich.—Efe.
Recogida de «Le Peuple»
BRUSELAS, 10—Las aníorldadea t
han ordenado ia recogida de toda ia ^
edición dei periódico «Le Peuple», |
por publicar un título tendencioso so- f
bre el atentado de Munich,—Efe. t
Aviadores alemanes
internados
RIGA, 10.—Unis chsjupa he descu¬
bierto ante lé costfa de Liepsja a un
hidroavión n'emán que estaba a pun
to d? hundirse. Los ocupantes de la
"B
chalupa han logrado salvar a los




BRUSELAS, 10.—Después de las
decieraciones dei Sr. Chamberlain,
en lbs círculos políticos se expresa la
opinión de que ei períodq de tentati¬
ves directas o indirectes an favor de
ia paz ha quedado csrrado, probable-
meme por bastante tiempo. Se cree,
por consiguiente, que van a ser to
madas las más graves decisiones,
tanto por parte de ios aliados como
de Alemania. No hay que decir que
se hacen las más variadas hipótesis
sobre la naturaleza de estas decisio¬
nes, y en general se acentúan los te¬
mores de que al fin y al cabo Bélgica
se vea arrastrada de una manera u
otra ai confiicto europeo.—Efe.
Los chinos alquimistas
CHUNGKING, 10. - Ei Gobierno
chino ha abierto un crédito de an mi¬
llón de dólares chinos para ia cons¬
trucción de una fábrica en ia que se
producirán ios productos farmacéuti¬
cos qne hasta ahora venía compran •
do China a Europa. En esta fáurica
se producirán principalmente ios pro¬
ductos químicos, farmacéuticos y co-
lorantcs que se importaban de Ale¬
mania y cuyo tráfico ha quedado pa¬
ralizado a consecuencia de la confla¬
gración europea.—Efe.
2.000 victimas en un-acci¬
dente minero
CHUNGKING, 10.—A consecuen¬
cia de un accidente han perecido aho¬
gados 2.000 mineros chinos, en una
mina de carbón situada en Kucha-
chien, en territorio controlado por ios
japoneses.—Efe,
Barco encallado
OSLO, 10. — Ei vapor noruego
«Svanhoim» que transportaba gran
cantidad de 'ractores y camiones pro¬
cedentes de los Estados Unidos, ha
encallado cerca de Chrisíiansand.




marítima anuncia que la compañía
«Unite Fruit» fué autorizada en el pa*
sado mes de octubre, para tanaferir
dos de sus buques a pavelión extran¬
jero.
Se estima que la Comisión ha au¬
torizado el cambio de nacionalidad a
una cincuentena de vapores desda
que se iniciaron las hostilidades.
En la citada cifra están comprendi¬
dos quince petroleros de ia «Stan¬
dard Oli», del puerto de New Jersey,
inscritos actualmente en Panamá.—
Efe.
OLTlMil HOBB
BARCELONA. — Varios números
dei 19 tercio de la Guardia Civil han
practicado nn registro en ci domicilio
de Domingo Bonet Martí. En el huer¬
to del mismo se hallaron algunos ar¬
mas, cartuchos, proyectiles de arti¬
llería y folletos y libros de carácter
marxista. Se procedió a la detención
de Domingo Bonet que pasó a dispo¬
sición dei Auditor.
BARCELONA.—Se ha posesiona¬
do de su cargo el cónsul de Portugal
en Barcelona D. Adcodoto de Carva-
iho; dichi personalidad ha cumpli¬
mentado esta mañana algunas auto¬
ridades.
BARCELONA.—Ha llegado ei mi¬
nistro plenipotenciario dei Uruguay
D. Arturo Gray. Esta mañana ha vi¬
sitado ios lugares más pintorescos de
la ciudad. Mañana se trasladará a
Montserrat y el lunes regresará e Ma¬
drid.
MADRID — Ei obispo de Madrid-
Alcalá ha recibido dei Santo Padre,
en ocasión de sus bodas de plata con.
ei obispado, su felicitación y la ben-e
dición apostólica extensiva ál clero y
al pueblo de su diócesis.
MADRID,—En ia Asociación de es¬
critores y Artistes se h» celebrado la
inauguración dei curso y resnudación
de la vida artística de la entidad con
un homenaje a ios caídos. Presidió
D. Mariano Beniiiure, con el general
Müián Astray, ci Director de Bellas
Artes y Junta Directiva d« la entidad.
MADRID.—Bajo la presidencia del
cardenal Primado se está eciebrando
en ei palacio de las Cruzadas, la reu¬
nión anual de los metropolitanos de
España.
PARIS.—A continuación dei comu¬
nicado oficial de guerra, esta mañana
hs sido facilitada ia siguiente notai
oficiosa: «Las tropas de l'as lineas
Sigfrido han sido reforzadas consi¬
derablemente con nnevos contingcn -
tes, que han sido transportados por
avión. Buena parte de estos refuer¬
zos esián constituidos por divisiones
que han luchado en ci frente de Polo¬
nia. Se advierte constante movimien¬
to de hombres en la retaguardia de
las líneas alemanas,»—Cifra.
EDUARDO GRAU
poné SU coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o '
Rambla joséJAntonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 .Mataró
HOJA' OFICIAL de F.E .T. y de las j.O.N.S. de Mataró
NOTICliRIO RELMIOSC
SANTORAL.—Mañana aábedo, día
U, Santoà Martín, obispo de foors,
venerado en su ct^pilia del vecindario
de Mala: Bartolomé y Teodoro, aba-
dea; Menna, soldado mártir; Santa
Brnestlna, virgen; el Beato Jofre de
Blane». confesor, venerado en Barce*
lona. ^
BASfüCA DB SANTA MARÍA.--
Mañana sábado, misas eeda media
bora desde las 6 a las 9'30. A las 7, i "
meditación. A las 8, misa eon la prác- I
tica de los «Cien Requiems» y mes de I
las Almas. A las 9, misa conventual |
cantada. i
Tarde, a las 7, Rosarlo, Novena- |
rio, sermón y responso solemne. Ac- î
lo seguido Felicitación Sabbalina y f
canto de Salve. i
Ao/a; Piocmen las familias y peí- ;
sonas que peiíenecen a la C^ofiadía j
• dé las Almas del PufgatoilOy pagai |
la cuota anualpaia la buena maicha ]
de dicha Cofiadía. i
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN |
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana sá |
bado, comienzo del Novenario de |
Almas. Misos desde las 6'30 a las 9. |
A las 6*30, mes de las Almas. A las 9, ^
misa canteda.
Tarde, a les 7, Rosario, ejercicio |
del Novenario, sermón por el Reve- |
rendo P. Luía Masana C. M. F. y ¡
responso sclcmne. í
Lss personas devotas a quienes in- |
tcrese se les reserve un día del No¬
venario, puüiden avisarlo en el des¬
cacho parroquial.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
/ PP. ESGOLAPIÒS.—Mañana, misas
cada media hora, desde las 5 y media
a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HQS
PITAL. — Meñani miso a las 6.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José.—Mb ñaña misa a las 7.
Academia Chéferes
La Española
Enseñanza rápida y completa |
■ ! •. Facilidades de pagó . * . " ]
Oías lie clase: SOBOOS y iOMIIGOS
Çanje de Carnets
de3.^2.M.^ y 1.® Especial
MENÚ PARA HOY
Moi- sos
dotándolos de una marca
Creación de marcas|
y . distintivos modernos |
Pubifcidad. âLFâ|
San Francisco de Asís, 1 : MATÁRÓ : Teléfono 130 !
COMEDOR 1NPA A TI £.







COM TA BI 1^1 DAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BÀ RÔÔ'— Roger de FIór, 25
COMEDOR HERMANDAtf




IMPRENTA MINERVA. - MAT»'
MATARÓ
WBUIMKn) aHCEnm PAÜA AVOUURA Ï 6AIIAP£Í1!A
EstilIUll^lIte tquílíMo (ara aaiaanla de la praduccidn íA
HUEVOS - LECHE - CARNE
data maaclai coa el tanclio en prodercioii dil 3 al 5 pn deoto
Paquete kilo, Pie 2'20 # Oe t leg Pla 6'SO
e Saco de 10 kilos, Pts 60 e
'Be «esta ea lodaa laa pnacidaks Sragúnas da bpaia i httagal
i
Aumentoró Sut Bgnefiçios Considerableroente
ProductosT»WCROZUr-1 Bnmailos. 13? - Tel. 71129 Barcelona
Compraría
en call« céntrica, cesa de 20.000 a
40.000 pesetas.
Escribir a €Hoja Oficia!» n.° 538.
Se vende Smith Premier
.Nueva, complefamente.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Rezón: AdminÍPtración del Diarlo.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 a II mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Mataró
Compt aria casa
espaciosa situgida ctrca Esfsciónr
Trato directo. Intermediarios abs¬
tenerse.
Escribir a enuncies «Hoja Oficia! Ma¬
taró» n.° 528,
MATERIAS TEXTILES
Casa importante solicita RepresiB-
tante. Dirigirse por escrito a Anun¬






GUIA COMERCIAL DE MATAEÔ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan o. sus clientes en ta nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
JUL1Â — Tctnári, 75
- Laborables de 4 a 8 de la larde}
ANBAOOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
-DnatUerfa dé licores Champagnes
AHISAOOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Charmca, 39 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65







«Compañía General de Carbones»
J. Aïberch — San Antonio, 70— Te!. 7




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Ronda Prim, 78
Admlnísíracíón. 22 años de práctica
CONFITERIA fí, MIRACLE
R. Generalísimo Franco¿ 84 — Tel. 54
Paslelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LÜI i G. COLL




R. Generalísimo Franco, 39 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos, Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Amonio, 32 — Teléfono 583
La predilecta
F.OrOGRAFI.A ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Pai-a buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :De LAS SANTAS





M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HHfmORÍ -T't RÍA La ' .ArgímSIna
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
imprenta minerva
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
librería casa patuel
I Isern, 1—Teléfono 110
¡ ' {Siempre las últimas novedades
maquinaria font v c.«a
Reai, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
máquinas de escribir
ôenaro Parull Renter
R. Generalísimo Fçanco, 1 Tel. 362
mu&bles dom'enech
R. G. Franco, 35- Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES lUBAN V
R. Ç. Franco, 83 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
objetos para regalo
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco. 59 Tel.. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. IIR
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEN0RA5'
MARYLU — R. G; Franco, 80
Peinado perfecto. Distinción
perfumería enricif
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabonea Polvos Colonlíf-
platinas
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7. Teléfono 45^
radios s. caimarí
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispanc
sastre e. iserráí^
Sania Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCludaádeL·iidreíf
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obf-poMí? Q Te'éfoncS^
